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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





Tulis penerangan ringkas tentang pengkutuban cahaya melalui kaedatr
pantulan.
(6/2s)
Tunjukkan bahawa tanl, =L dan kirakan sudut pengkutuban (sudut'ni
Brewster) untuk pantulan luar bagi antara muka udara-kaca (dengan indeks
biasan n=1.52 bagi kaca).
(7 tzs\
Pekali pantulan r bagi mod TM adalah diberi oleh persamaan(c)
(b)
di mana , - 
n' 
ialah indeks biasan relatif dan e ialah sudut tuiu.
nl
Bukrikan batrawa kepantulan R bagi mod TM pada sudut ruju normal




(d) Tuliskan vektor Jones ternormal dan terangkan keadaan pengkutuban bagi
gelombang berikut:
E =iEo sin(ta - ox)+ jno sn(ta - at - ( n / a))
(6/2s)
(a) Tuliskan persErmzurn Cauchy dan seterusnya dapatkan faktor sebaran
dr/di" dari persamaan ini.
(st2s)
Pemalar di dalam dua sebutan pertama persamium Cauchy bagi
suatu prisma kaca adalatr A = 1.53974 dan B = 4.6528x 10t A2.








(i) Tuliskan persamuun parutan bagi cahaya monokromatik berjarak
gelombang 2 yang ditujukan pada sebarang sudut ke parutan dan
seterusnya dapatkan formula bagi sebaran sudut D dari perszrmuurn
tersebut.
(s/2s)
(ii) Dengan menggunakan jawapan (a) di atas, bukrikan bahawa
o =t\o bagi cahaya tuju normal.)"
(s/2s\
(iii) Kirakan sebaran sudut bagi spektrum peringkat ketiga bagi catraya
gelombang merah (2:650 nm) yang ditujukan secara normal
kepada satu parutan transmisi yang lebarnya 6 cm dan mempunyai
3500lurah/cm.
(s/2s)
satu corak belauan oleh celatr ganda dua didapati dengan menggunakan
cahaya hijau (1"=546 nm). Setiap celatr mempunyai kelebaran b = 0.100
mm. Pada corak tersebut, peringkat yang keempat hilang.
(i) Apakah nilai pemisahan celah d ?
(4/2s)
(ii) Dapatkan keamatan peringkat yang pertama relatif kepada keamatan
peringkat sifar (maksimum)?
(6/2s)
sekiranya dua celah yang serupa dengan nilai d : b membenruk satu celah
tunggal dengan dua kali kelebaran salah satu celah, buktikan bahawa
perstrmaan keamatan bagi celah ganda dua dapat dituliskan sebagai
persamaan keamatan bagi celah tunggal dengan kelebaran 2b.
(Panduan: Persamaan keamatan baei N celahan :
(7/2s)
(c) Lakarkan corak keamatan bagi 5 celah yang berpisah sama dan mempunyai













(ii) Sebuah teleskop mempunyai kanta objehif dengan garispusat 50g
cm. Dapatkan sudut minimum pembezaan ietas teteskoi ini paaajarak gelombang 550 nm.
(s/25)
(b) Gelombang satatr catraya monokromatik (600 nm) ditujukan pada satubukaan. Satu alat pengesan diletakkan padapaksi yang berjaraViO cm dari
satah bukaan.
(i) Apakah nilai l?, iaitu jejari bagi zon setengatr kala Fresnel yang
pertama, relatif kepada alat pengesan.
(stzs)
(ii) sekiranya bukaan iru adarah plat zon di mana zon-zon yang lain
ditutup dan jejari zon perrama adalah R, , dapatkan tiga jaraklokus
yang pertarna bagi plat zon tersebut.
(stzs)
(c) Lakarkan Lingkaran Cornu yang meliputi lima zon setengah-kala Fresnel
pada depan gelombang silinder.
(st2s)
-oooOooo-
